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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah menganalisis dan merancang Sistem Informasi 
Geografis yang menampilkan zonasi daerah rawan gempa di Banda Aceh dari nilai 
percepatan tanah (PGA). Dengan memasukkan koordinat titik gempa baru, maka sistem 
akan melakukan perhitungan nilai percepatan tanah (PGA) dan secara otomatis akan 
dilakukan zonasi daerah yang rawan dari titik gempa tersebut. Metodelogi penelitian 
yang digunakan ada tiga, yaitu studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku 
referensi dan artikel-artikel ilmiah yang bersangkutan, metode analisis sistem yang 
sedang berjalan di perusahaan dengan melakukan wawancara terhadap karyawan dan 
metode perancangan, yaitu merancang sistem informasi geografis dengan menggunakan 
arcGIS 9.3. Hasil penelitian merupakan suatu aplikasi yang dapat mempermudah dalam 
penentuan daerah rawan gempa di suatu daerah, sehingga dapat meminimalisir korban 
jiwa dan kerusakan infrastruktur di daerah tersebut. Simpulan dari penulisan skripsi ini 
adalah sistem yang dirancang dapat digunakan untuk melakukan zonasi daerah rawan 
gempa oleh pihak Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat. 
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